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Redactinnea dela 
„ B i s e r i e ' a s i S c o l ' a ." 
Ér banii de prennmeratinne la 
„TIPOGEAFI'A DIOCESANA in ASAD. 1 
Congresulu nationalu-bisericescu, intrunitu in a-
nulu eurentu a votata in modu provisoriu unu regu-
lamentu pentru procedur'a judecatorésca in caúsele 
disciplinarie in metropoli'a gr. or. romana. 
Spre a poté satisface dispusetiunei cuprinse in 
conclusulu congresualu dto 24 . Iuniu (6. Iuliu) a. ,e. 
publicàmu in numerulu de facia intregu acestu regu-
îamentn, cu acelu adaosu, ca conform dispusetiunei 
pré venerabilului consistoriu metropolitanu dto 2 2 . 
Augusta a. c. Nru 2 0 3 , acestu regulamentu intra in 
viétia in intréga metropoli'a nòstra la 1 /13 . Noem-
vre a. e. 
Regulamentulu de facia suna in urmatoriulu modu : 
pentru procedura Judecatorésca in caúsele dis-
ciplinarle in metropoli a gr.-or. romana. 
Cap I. 
A. Persanele supuse disciplinei. 
§• 1. 
Regulamentul presinte se estinde asupra tuturor per-
sanelor, cari sunt însărcinate cu funcţiuni bisericesci, sco­
lane si fundatinnale si apartien metropoliei acestei'a, escep-
tiunand pre anhierei si călugării dela monastiri, ale 
căror cause dis< plinarie sunt a se regula separat ; se 
estinde mai încolo si asupra candidaţilor de preoţia si in-
vetiatoria. 
B. Delictele disciplinarie. 
§•2. 
Cercetarea disciplinaria se ordinéza: 
1. pentru calcarea datorintielor oficiului, eum este: 
a) neimplinirea de tot, ori împlinirea negligenta séu 
necorecta a oficiului ; 
b) neascultarea obstinata ori purtarea neeuviineiósa 
fatia de superiori; 
c) căutarea de eerte, atitiare si intentare la ne-
intielegeri ; 
d) purtare nemorala séu scandalósa; 
e) desconsiderarea séu deonestaréa doctrinelor, dau­
nelor, institutiunilor si ordinatiunilor bisericesci; 
/ ) călcarea datorintielor oficióse si abusul de oficiu 
comis prin corumpere séu mituire; 
g) părăsirea arbitraria sr nejustificata a oficiului; 
h) esecutarea acelor concluse, nainte de aprobare, 
cari sunt a se aproba prealabil prin autoritatea superidra; 
i) corumperi Ia orice feliu de alegeri, precum si 
complicitatea la asemeni corumperi; 
k) violarea secretului de oficiu; 
2. pentru necapacitatea spirituala séu corporala de 
a împlini oficiul; 
3. pentru condamnarea criminala din partea unui for 
civil ori militar competent, intrata in putere de lege. 
C. Pedepsele disciplinarie. 
§ • 3 . 
Pedepsele disciplinarie sunt: 
ayradmonitiune; 
b) înfruntare; 
c) pedépsa in bani pana la sum'a de 300 fl.; 
d) lipsirea de dotatiune séu pensiune, in parte seu 
in total; 
Mulct'a penala neincassabila se substitue prin alta 
pedépsa normată in acest paragraf. 
e) eschiderea temporala séu definitiva din sinul can-
ditatilor pentru servitiul bisericei séu al scdlei; 
/ ) eschiderea temporala din sinul corporatiunii bise­
ricesci, respective lipsirea temporala de alegibilitate in un'a 
séu in tete corporatiunile bisericesci; 
g) destituirea conditiunata: pe cutare timp, pentru 
cutare loc, cutare district, séu pentru un anumit oficiu; 
h) destituirea neconditiunata, prin care respectivul 
'si per de dreptul de a mai purta oficiu bisericesc, séu sco-
lariu in intréga provinci'a metropolitana; 
i) lipsirea pentru totdeuna de pensiune si de carac­
terul oficial. 
D. Organele îndreptăţite a ordină cercetarea. 
§• 4. 
Cercetarea disciplinaria e îndreptăţit a ordina: 
a) contra persónelor de manipulatiune presidiul ofi­
ciului respectiv; 
b) contra altor persone, cari stau sub jurisdictiunea 
consistoriului eparchial, in cas de urgintia episcopul, res­
pective locutiitoriul lui, — in alte caşuri consistoriul 
eparchial; 
c) contra asesorilor si fiinctiunarilor aplicaţi la con- ? 
cept langa consistoriul metropolitan, in cas de urgintia > 
metropolitul, in alte caşuri consistoriul metropolitan. I 
E. Prescriptiunea. < 
§• 5. | 
Delictul disciplinariu se considera de prescris: când > 
dela diu'a comiterii acelui'a au trecut trei ani fara are- i 
tare la autoritatea competenta superidra si déca in de- < 
cursul acestui timp inculpatul n'a comis alt delict dis- s 
ciplinariu. I 
Déca inse faptul invdlve totodată criminalitate dupa i 
legile criminale ale statului, atunci nu se pete privi de < 
prescris nici ca delict disciplinariu, nainte de ce ar fi intrat l 
prescrierea dupa legile criminale ale statului. > 
Cap II. | 
A. Forurile judecatoresci. I 
§• 6. 
Toruri judecatoresci disciplinario sunt: \ 
a) Ca for de prim'a instantia judeca in cause dis- 5 
ciplinarie: ? 
1. Scaunul protopresbiteral in caşurile, cari i se con- \ 
cred ca organ delegat al consistoriului eparchial (§. 33 . p. \ 
3 Stat. org.) 
2. Presidiul in caşul §-lui 4 lit. a). 5 
3. Consistoriul eparchial. \ 
4. Comisiunea disciplinaria a consistoriului metropo- < 
litan in caşul §-lui 4, lit. c). ¡Í 
b) Ca for de a Il-a instantia judeca: < 
1. Consistoriul eparchialu in caşurile, in cari scau- ] 
nul protopresbiteral judeca ca I-a instantia. l 
2 Consistoriul metropolitan in caşurile, când con- \ 
sistoriul eparchial judeca ca for de I-a imtantia. 5 
3. Plenul consistoriului metropolitan in caşul, când \ 
a judecat c a primul for comisiunea disciplinaria a consis- \ 
toriului metropolitan lit. a) p. 4 . s 
B. Caúsele eschiderii dela funcüunarea ca jude- \ 
catoriu si delegatiunea. \ 
§ • 7 . 
Nu pot functiunâ ca judecători disciplinari: < 
a) cei ruditi cu inculpatul pana la al séselea grad s 
de sânge, séu pana la al patrulea grad de cus cria, — séu > 
cari se afla cu inculpatul in relatiuni de adopţiune, tutela < 
séu cúratela; " s 
b) cei ce stau in inimiciţia ori proces cu inculpatul; 5 
c) martorii in causa, cari au depus mărturisiri > 
esenţiale; s 
d) aperatorii si representantii inculpatului; asemenea > 
nici aretatoriul séu representantele seu; > 
e) cei ce au concurs cu votul lor la deciderea cau- l 
sei intr'o instantia inferiora; s 
f) comisarii de investigatiune in causa. > 
Cei ce cad sub dispositiunile acestui paragraf, sunt ţ 
îndatoraţi a se insinua ca atari la presiedintele forului. < 
Inculpatul are drept a pretinde eschiderea acelor > 
membri ai judecătoriei dela functiunarea ca judi, fatia ? 
de cari pete dovedi occurgerea unei'a din caúsele 3us s 
enumerate. I 
In cas, déca din caúsele enumerate ar fi eschisi a > 
functiunâ ca judecători atâti'a membri ai forului respectiv, î 
cât numerul celoralalti nu e de ajuns pentru a aduce < 
decisiuni valide, are loc delegarea altei judecătorii de 5 
aceeaşi categoria, ce-o dispune fatia de scaunul protopres- ţ 
biteral consistoriul eparchial, ér fatia de consistoriul epar- < 
chial, metropolitul. \ 
Cap III. 
Â. Investigarea. 
Organele îndreptăţite a ordina investigatiunea, vor 
scruta mai nainte de tdte, deca faptele seu intrelasarile, 
cari le-au observat ele insesi, seu despre cari li s'a făcut 
aretare privata seu ofieidsa, constituu delict disciplinariu 
seu ba? 
Aretarea are se sune despre un delict anumit, seu 
incapacitate de a functiunâ, si se fie provediuta cu numele, 
caracterul si domiciliul celui, ce o face. Aretari anonime 
nu pot servi de substrat al ordinarii cercetării disciplinare. 
Toti individii supuşi acestui regulament pot insisi 
cere investigatiune disciplinara contra persdnei lor proprie. 
§ 9. 
Aflandu-se substrat de ajuns, si in cas 3e lipsa 
ascultandu-se inculpatul, organul îndreptăţit ordineza in ­
vestigatiunea prealibila, indica punctele de acusa si esmite 
investigatori, indegetand totodată, pre cât numai se pdte, 
modalităţile de a constata delictul. 
Dispo3Îtiunea, prin care se ordineza investigatiunea 
prealabila, e neapeiabila. 
§. 10. 
Pe bas'a sentinţei penale a judecătoriei civile se pdte 
aduce sentintia disciplinara si fara investigare disciplanara 
prealabila. 
§• 11. 
Deodată cu investigatiunea prealabila, seu si in de­
cursul acestei'a, in caşuri grave, adecă când este pericul 
pentru biserica, scdla seu averea acestor'a, se pdte ord nâ 
suspinderea inculpatului dela oficiu si beneficiu. 
Contra decisiunei de suspindere se pdte recurge nu­
mai extra dominium. 
§ 12. 
Suspinderea urmeza de sine si se va decreta in pu­
terea legii: 
a) când pe bas'a investigatiunii criminale din partea 
autorităţilor statului, s'a ordonat detienerea suspitiunatului, 
seu când sentinti'a criminala, de si inea apelabila, invdlve 
seu enuntia perderea oficiului; 
b) când sentintia desciplinara, fie aceea si apelabila, 
a decretat destituirea din post. 
§. 13. 
Forurile disciplinare enuntia conclusele dupa maio-
ritatea absoluta a voturilor. 
Fiind voturile egal împărţite, presiedintele dirima c u 
votul seu. 
Nascendu-se divergintie de păreri, care dintre pro­
puneri e mai putien daundsa pentru inculpatul, in privinti'a 
acdst'a se voteza separat înainte de votarea in merit. 
§. 14. 
Mai nainte de tdte se resolv prin votare cestiunile 
prealabile d e. necesitatea de-a întregi investigatiunea si 
altele. 
Când s'a decis a intra in măritul causei, atunci la 
deciderea meritoria a causei, au se concurgă si acei votanta, 
cari au făcut si sustienut propuneri prealabile, si au remas 
eu ele in minoritate. 
§• 15. 
Atât forul disciplinar cât si comisariul de investi­
gatiune sunt îndatoraţi a reflecta din oficiu, atât la im-
pregiurârile, cari fac evidenta culp'a, cât si la cele, cari 
dovedesc nevinovati'a inculpatului. 
§, 16. 
Eliberarea inculpatului de sub suspindere dela oficiu 
si benificiu, seu si numai in parte, o dispune consistoriul 
conform esaminarii causei si din partea sa. 
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§• 17- l 
In cât are loc restituirea dotatiunii si a altor com- ? 
petintie a le inculpatului pentru timpul cât a fost sus- < 
pins, se va decide totdéuna din cas in cas in sentintia. s 
§• 18. 
Comisiunea investigatdre face cercetările necesario 5 
en privintia la aretare, asculta pe aretatori, pe daunati, < 
pe martori si pe inculpatul si aduna tote dovedile posibile. > 
Aretatoriul va fi ascultat dupa impregiurari séu ca \ 
martor, séu numai ca persona, care da desluciri. < 
Inculpatul îsi pote face esceptiunile sale contra tu- \ 
turor celor ascultaţi, ori când in decursul investigatiunii. !> 
§• 19- \ 
Individii de bila confesiune pot fi invitaţi se-si faca \ 
mărturisirile lor, când inse n'ar satisface provocării, se va > 
recerca judetiul civil a-i asculta. < 
Tot asemenea vor fi ascultaţi si credincioşii bise- l 
ricei gr. or. romane, când sunt îndepărtaţi cu locuinti'a, \ 
si déca acolo n'ar esistâ organe de ale nóstre bisericesci. i 
§. 20. 
Martorii se asculta pe rend, unul câte unul; ina- S 
inte de ascultare se provoca, se spună adeverul si se nu '> 
retaca nimic din cele, ce le sciu, caci despre fasiunile lor < 
vor ave se depună jurament. < 
Dupa acea se vor pune urmatoriele întrebări: > 
a) care e numele de botez si conumele ? Í 
b) de care religiune e ? < 
c) de câţi ani e ? ţ 
d) ce e starea seu ocupatiunea martorului? > 
e) e in rudenia ori cuscrie cu inculpatul ori acusa- ¡> 
toriul si in al câtelea grad ? t 
f) sta in inimiciţia ori proces cu unul dintre acesti'a? | 
g) nu i-s'a promis ori dat ceva pentru ca se mar- \ 
turisésca intr'un cbip séu altul, si déca da, prin cine ? \ 
h) nu l'a invetiat ori îndemnat cineva, cum se mar- i 
turisiásca, si eventual cine e acel'a ? s 
Dupa ascultare se supun juramentului toti acei mar- 5 
tori, cari au fasiunat impregiurâri esenţiale. < 
§. 21 . 
Nu pot fi admişi la jurament: l 
a) cei cari insisi sunt suspitiunati, ca au luat parte > 
la fapt'a inculpatului, pentru care au fost ascultaţi; ( 
b) cai cari pe timpul, când s'a comis fapt'a, nu im- \ 
pliniseră inca anul 14 al etatii, séu cei cari in urm'a unui i 
defect trupesc ori sufletesc n'au potut a se convinge cu i 
securitate despre starea adeverata a lucrului ori nu o sciu î 
spune, ca se fie întielesi pre deplin. | 
c) cei cari au fost pedepsiţi pentru jurament fals séu / 
pentru atestări false. \ 
§. 22. 
Sunt indn ¡ titi a refusâ se marturisésea : cei ce sunt i 
ruditi cu inculp? tul in linia ascendinte si descendinte, soti'a s 
lui, fraţii sr sun rile si soţii acestor'a, uncbiul si metusi'a, 5 
nepotul si nepdt'a, verul si verisidra, părinţii séu pruncii z 
Ini adoptivi, tutorii sen curatorii lui, respective cei ce stau í 
sub tutel'a séu curatel'a lui. _ > 
Persdnele acestea vor fi informate prealabilminte j 
despre dreptul de a refusâ mărturisirea. Í 
§. 23. 
Fasiunea indusa in protocol se cetesce respectivului; <; 
Ia cererea lui i se da, se .o cetésca insusi, si in urmá se < 
adnotéza la protocol, ca s'a cetit, séu ca â cetit-o res- 5 
pectivul si a aprobat-o. i 
Cel ascultat are se subscria protocolul; causa ca nu < 
ar sci séu nu ar puté séu nu ar voi se subscria, se in- \ 
semna la protocol. S 
§• 24. 
Fasiunile inculpatului si ale martorilor, sunt a se 
introduce cât se pdte din cuvent in cuvent. 
Inculpatul îsi pdte scrie ori dicta insusi fasiunea si 
deca pretinde, din dmenii sei de încredere sunt a se ad­
mite doi se fie de fatia la ascultarea sa si a martorilor. 
§• 25. 
Când despre impregiurâri esenţiale, fasiunile marto­
rilor intre sine seu cu fasiunea inculpatului nu consuna, 
atunci martorii se pot confruntă unul cu altul seu cu 
inculpatul. Confruntarea se face si la cererea inculpatului, 
de regula numai intre ddue persdne deodată. 
In cas de lipsa se rece'rca judetiul civil pentru a face 
confruntarea. 
§• 26. 
Incbeiand investigarea, investigatoriul subscrie pro­
tocolul si substerne organului comitent actele de investi-
gatiune, dimpreună cu observările sale. 
§ • 2 7 . 
Presiedintele forului diseiplinariu, transpune actele 
de investigatiune fiscalului forului spre opinare. Când in 
decursul investigatiunii au intrat aretari seu s'au născut 
suspitiuni despre alte delicte comise prin inculpatul, avend 
tdte acestea a se resolvi prin .un'a sentintia, se aştepta 
incheiarea investigării a tuturor inculpărilor, si actele în­
trunite se transpun deodată fiscalului spre opinare cu­
mulativa. 
§• 28. 
Fiscalul consistorial in termin de 8 dile face pro­
punere detaiata si motivata pentru sistarea seu continurea 
procedurei, reasumand dovedile culpei, si propenend pe-
deps'a, care ar fi se-se aplice. 
•§. 29. 
Pe bas'a resultatului investigatiunii si a propunerii 
fiscalului, forul diseiplinariu decide sistarea seu continua­
rea procedurei. 
Decisiunea, prin care se sisteza procedur'a, pentru ca 
nu esista delict seu pentru ca faptul aretat nu s'a putut 
constata, seu pentru ca s'au prescris delictul, — se in-
timeza inculpatului si aretatoriului. 
§. 30. 
Deca forul disciplinar afla, ca esista substrat pentru 
procedere ulteridra, atunci aduce decisiune, prin care in­
culpatul se pune sub acusa, indrumandu-se tot deodată 
fiscalul forului, se formuleze acus'a. 
Acesta decisiune dimpreună cu acus'a fiscalului forul 
disciplinar, respective organul seu, o comunica inculpa­
tului provocandu-1 in cas de procedura scripturistica, ca 
in termin ficsat se-si faca respuosul in scris si se-1 asterna 
forului disciplinar, respective organului acelui'a, er in cas 
de procedura verbala se-se presinte înaintea forului dis­
ciplinar spre a-si dâ respunsul verbal. 
Modalitatea, care este a se folosi, o decide forul 
disciplinar amesurat gravitaţii causei. 
§. 31 . 
In procedur'a scripturistica inculpatul e îndreptăţit a 
se folosi de un aperatoriu. De atari aperatori se admit 
numai aceia, cari au autorisare dela respectivul con-
sistoriu. 
.§• 32. 
Când inculpatul se pune sub acusa, deca caus a este 
grava, tot prin aceeaşi decisiune pdte fi suspins si dela 
oficiu si beneficiu seu numai in parte, decumva n'a fost 
suspins deja cu ocasiunea cercetării prealibile. 
§ . 3 3 . 
Deca inculpatul si-a presintat respunsul in sens, 
acest'a se comunica fiscalului forulid spre a-si dâ replica 
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in termin de 15 dile; replic'a acestufa se comunica apoi 
inculpatului, carele in termin de alte 15 dile are a-si dâ 
duplic'a. 
In caşuri, cand caus'a nici prin câte d<5ue alegatiuni 
nu este destul de eshauriata, la cererea pârtilor se con­
cede si ultim'a alegatiune, numita pentru acusatoriu script 
final, era pentru inculpat contrascript final. 
Terminii de câte 15 dile, la cerere, se pot prelungi 
pentru fie-care parte pe alte 15 dile, inse numai odată. 
Espirand primele 15 dile fara a se cere alt termin 
de 15 dile, seu terminandu-se cele din urma 15 dile fara 
a fi urmat vreun script din partea, care este la rend, 
aceea se considera, ca si când nu ar mai ave nimic de a 
adauge le cele cercetate si pertractate pana aci; forul dis­
ciplinar in acest cas procede mai departe. 
§. 34. 
Când inculpatul a cerut, seu forul a dispus per­
tractare verbala, presiedintele forului defige diu'a de per­
tractare si citdza părţile, adecă: pe inculpatul, eventual-
minte pe actorele privat, si deca e de lipsa, martorii. 
§• 35. 
La diu'a de pertractare, in presinti'a fiscalului, se iea 
la protoeolu respunsul inculpatului asupra acusei, re-
plic'a fiscalului si duplic'a inculpatului, eventual scriptul si 
contrascriptul final. 
§• 36. 
Deca s'a constatat, fie in calea procedurei scriptu-
ristice seu acelei verbale (protocolare), ca este necesitate 
a se mai ascultă martori seu a se procură alte dovedi: 
atunci se pune alta di de pertractare, seu la fati'a locului, 
seu înaintea forului disciplinar, respective a organului seu 
esmis. 
§. 37 . 
Dupa ce s'au ascultat si martorii produşi de nou, 
si dupa ce s'au alăturat la act si dovedile cele noue: 
investigarea se considera de incheiata si actele se aştern 
forului disciplinar spre facerea sentintiei. 
B. SentintVa si comunicarea ei. 
§• 38. 
Forul disciplinar preda actele unui referent din sinul 
seu, carele esamineza cu de amenuntul atât momentele 
agravatdre cât si cele usiuratdre si-si face propunerea s'a in 
merit, de*ca starea causei este lămurită. 
Meritul causei se decide prin sentintia, tdte celelalte 
resolviri se fac prin decisiuni. 
Ddca se pdte decide in merit, forul disciplinar luând 
in considerare cu consciintiositate tdte impregiurarile, 
enuntia sentintia, dupa convingerea s'a cea mai curata, 
absolvind seu condamnând pre inculpatul, si motivând sen­
tinti'a acest'a pe bas'a actelor. 
Spesele procesuale de regula are a le purtă partea 
vinovata. Acest'a are a se enuntîâ in sentintia, punendu-
se termin fies pentru platire. 
§. 39. 
Despre consultarea colegiului si modul cum se aduce 
sentintia, se porta protocol separat si se subscrie de pre­
siedintele si de notariul. 
Voturile membrilor colegiului se introduc in protocol. 
§• 40. 
Sentinti'a cu motivele ei subscrisa de presiedintele si 
de notariul forului, cum si tdte decisiunile, se comunica 
inculpatului si fiscalului, deca sunt de fatia, cu graiu viu, 
acelui'a inse, care nu e de fatia, i se inmanueza in scris; 
in caşul cel dintaiu inca sunt inse îndreptăţiţi si unul si 
altul a pretinde extrădarea sentintiei in scris, in care cas 
terminul de apelatiune se numera dela inmanuare. 
Sentintiele forurilor superidre se comunica totdeun'a 
ia scris. 
Certificatele de inmanuare se aclud la acte. 
§. 41. 
Sentinti'a devine esecutabila, când in termin legal nu 
s'a apelat, seu nu se mai pdte apelă. 
Esecutarea sentintiei o face de regula presiedintele 
forului prim. 
§• 42. 
Pedepsele in bani intra in fondurile, cari le va de­
signa forul disciplinar. 
§• 43. 
In cas când inculpatul se afla suspins si sentinti'a 
nu-1 condamna la perderea oficiului, restituirea se intempla 
numai dupa ce condamnatul si-a luat peddps'a. 
§• 44. 
Când executarea sentintiei recere mesuri, cari cad 
afara de sfer'a autorităţii bisericeşti, şe vor recerca auto­
rităţile civile. 
C. Apelatiune si recurs. 
%• 45. 
In contra sentintielor se admite apelatiune, in contra 
decisiunilor recurs, unde acel'a e conces. 
In apelatiune se pdte combate atât formalitatea pro­
cedurei la investigatiune si la aducerea sentintiei, cât si 
meritul causei. 
In recurs se pot esceptiunâ formalităţile si meritul 
decisiunei; atât apelatiunea cât si recursul e a se sub-
sterne in termin de 15 dile dela publicarea respective 
inmanuarea sentintiei ori a decisului. 
§• 46. 
1. Contra decisiunii, prin care se sisteza procedur'a 
ulteridra, pdte recurge: 
a) aratatoriul; 
b) fiscalul forului. 
2. Contra sentintiei meritorie a forului judecătoresc 
pdte apelă: 
a) inculpatul, si dupa moartea lui eredii; 
b) fiscalul forului; 
c) aretatoriul, deca cercetarea ulteridra s'a ordinat ia 
arm'a recursului seu (p. 1.), carui'ain atare cas trebue se 
i se si inmanueze setinti'a. 
§. 47. 
Apelatiunea intra la forul de prim'a instantia si se 
substerne din partea acestui'a forului superior, in cel mai 
scurt timp, dimpreună cu tdte actele, ca o consemnare a 
acestora si cu reflesiunile forului. 
Apelatiunea, care a intrat dupa espirarea terminalul 
legal, se respinge din oficia prin forul prim. 
§. 48. 
Forul superior anuleza sentinti'a: 
a) când forul inferior n'a fost competînte in causa; 
b) când forul inferior n'a fost complet la numer, seu 
când la aducerea sentintiei au concurs vr'un membru escbis 
dela funcţiunea ca judecătorul in caus'a cestiunata, seu 
când nu s'au observat dispositiunile esenţiale ale proce­
durei, in urm'a cărui defect nu se pdte decide caus'a cu 
temeiu. 
D. Restituirea in starea de mai nainte. 
§. 49. 
Restituirea in starea de mai nainte relativ la un ter­
min perdut, are loc numai in casări, când partea dove-
desee, ca-i eră preste putintia a tiene terminal. 
Restituirea se pdte face in termin de 15 dile ince-
pend dela diu'a ultima, in care avea partea respectiva drept 
a-si presentâ scriptul seu apelatiunea. 
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E. Reinoirea procesului. 
§ • 5 0 . 
In termin de un an dela inmanoarea decisiunii, sân 
a sentintiei finale, procesul se pdte incepe de nou, când 
se afla dovedi ndue, cari de*ea ar fi fost cunoscute jude-
tiului la aducerea sentintiei, ar fi produs alta sentintia. 
§. 51. 
Cererile de novisare le resdlve forul prim, dupa-ce 
a făcut cercetările necesarie. 
§. 52. 
Contra decisiunii, care respinge novisarea se iea re­
curs la forul superior in termin de 15 dile. 
§. 53. 
Drepturile, cari a treia persdna fara vin'a propria in 
proces le-a câştigat pe bas'a sentintiei prime, reman nea­
tinse de resultatele înnoirii procesului. 
Cap I V . 
Computarea terminilor. 
§. 54. 
Terminii stipulaţi in acest regulament se computa 
fara esceptiune cu începere din diu'a, care urmeza după 
publicarea, respective dupa inmanuarea decisiunii seu sen-
• tintiei. 
Deca diu'a din urma a terminului espira intr'o di de 
serbatdre, atunci diu'a de lucru procsima se considera ca 
cea din urma di a terminului. 
Cap 5. 
§. 55. 
In privînti'a celoralalte cestiuni ale procedurei, ne­
normate in acest regulament, cum e cestiunea privitoria 
la inmanuare, la probele admisibile, afara de cele prove-
diute, aici si altele, sunt a se aplică, amesnrat naturei 
causei, regalele generale de procedară, ce sunt in us la 
forurile bisericesci ale metropoliei pe bas'a regulamentelor 
de pana acum. 
Cap V I . 
Dispusetiuni transitorie. 
§. 56. 
Regulamentul acest'a intra in vietia 15 dile dupa 
publicarea in foile oficiale ale dieceselor. 
Căuşele pendinti se finesc dupa procedur'a vechia. 
Tdte normele contrarie es din valdre in diu'a, când 
regulamentul intra in vietia. 
Nr. 184 Congr. 1886. 
Votat in mod provisoriu de congresul national-
bisericesc al metropoliei ortodocse romane din Un-
gari'a si Transilvani'a, in siedinti'a din 24 Iuniu (6 
Iuliu) 1886. 
Miron Iiomanul m. p., 
archiepiscop s i metropolit . 
Nicanor Fratesiu m. p., 
notariu general congresnal. 
In cestiunea concubinateioru. 
(Continuare.) 
§-1. Greutatea formalitâtiloru cerute de codulu civUu 
pentru contractarea unei casatorii 
înainte de punerea in aplicatiune a codului civilu, 
nu se cerea nici cea mai mica formalitate pentru contrac-
'i tarea unei casatorii. Se vestea preotuln comunei sau ala 
\ mahalalei unde avea sé-se celebreze căsătoria, care mai 
> tot-déun'a cunoscea persónele ce voiau sé se casatorésea; 
\ se strângea cu toţii la biserica sau acasă si se ofieiâ cu-
< nuni'a, pe care apoi preotulu o înscria intr'o condica sî 
\ libera pârtilora ana bileta in dupla exemplara. 
> De la o procedura asia de simpla codulu cívilu in-
< troduse nisce formalităţi atât de complicate, incât nu 
s numai publiculu, dar nici chiar funcţionarii insercinati cu 
> îndeplinirea loru nu le intielegeau. Astadi chiar, dupe 20 
| ani treeuti, sunt primari si notari cari nu se pricepu cum 
< se intocmésca nisce asemenea acte. 
5 Cunósceti, in adeveru, D-loru magistraţi, cât de grele 
> si complicate sunt formalităţile cerute de codulu civilu 
< pentru contractarea unei easatorii. Declaratiuni scrise pro-
5 cese-verbale de etate, consimtiementulu sau consiliulu pa-
> rintiloru ori alu buniloru la ori-ee etate, acte respectuóse 
\ sau acte doveditóre da mórtea parintiloru si a buniloru, 
\ certificate de neivire de opositiune si câte altele. 
jj Pe lângă greutatea acestora formalităţi, afara de tax'a 
\ ce se percepea in fiecare comuna pentru o căsătorie, legea 
] timbrului din 1872 o mai impuse inca cu câte 5 lei tim-
< bru fix ') si la o taxa de înregistrare cand soţii făcea si 
s aetu dotalu. 
> Se examinamu insa fie-care din aceste formalităţi si 
l vom vedé ca ele se potu simplifica forte multa. 
< Mai antaiu, de ce o declaratiune in scrisa ? De ce 
> se na se faca si pentru căsătorie că si pentru cele-lalte 
? acte. de stare civila declaratiuni verbale, si oficerulu starea 
\ civile se incheia una acta in registra despre aceste deela-
l raţiuni? Ca modulu acest'a acela ce na scie cam se com-
/ pana acea declaratiune ar fi dispensata de a mai plaţi la 
t unîi-altii se-i faca acesta formalitate. S'ar duce la primá­
is rie si primarulu ar incheiá sau ar pane pe notara se in­
ii cheie unu acta de declaratianea s'a, luéndu tdte informa-
<• tiunile ce i-ar fi necesarii pentru facerea publicaţi uniloru 
\ si redactarea actului de căsătorie. 
< In privînti'a consimtiementului ascendentiloru si a aé-
I teloru respectóse, intielegemu că copiii se fie obligata Ia aceste formalităţi pana la o etate óre-care, spre exemplu pana la 25 ani baetii si 21 fetele. Intr'adevem, la acest'a etate se presupune eâ copii au destulu discernementu spré a cunósce importanti'a actului ce facu. A supune inse pe unu omu de 30 sau 40 de ani, ai cărui părinţi sunt pdte in depărtare, sa-si procure consimtiementulu lora in scrisa si autentiosu sau se le faca acte respectuóse, ér in casu cand sunt morţi se dovedésca acest'a érasi prin acte for-
.• male si se cera atunci consimtiementulu buniloru, mi se 
| pare nisce formalităţi costisitóre si mai adesea-ori de pri-
< sosu. — 
s Intr'adevem, s'a doveditu in practica că părinţii se 
> opunu mai adesea ori pentru nisce motive putienu serióse, 
l si mi s'a intemplatu se vedu unu tata care refusă consim-
< tîementulu la căsătoria fiului sea pana ce nu i-se va plaţi 
l o suma óre-care, facendu astfeliu din acestu atributa ala 
5 puterei parintesci mai multu o specula. 
< Din acosta causa la noi căsătoriile incepu a-se con-
s tracta de soti cam dela verst'a de 30 ani in susu, căci 
> pana la acesta etate părinţii porniţi dintr'o greşita soliei-
\ tudine pentru copiii loru, i-povatiuescu se nu se insóre <S» 
\ tineri, câci prin căsătorie vietia devine mai grea, că in-
> cepu greutăţile copiilom si câte altele, si astfelin se opnna 
? mai totdéun'a la căsătoria loru. Cu tote acestea s'a cons-
< tatatu câ acei'a cari se insóra mai tineri sunt mai senă-
s tosi, ducu o viétia mai regulata, se facu din vreme mai 
> stréngetori si nu risipescu in vitiuri si desordine averea 
i) Pr in legea din 1874 s'a desflintiatn acesta taxa. 
remasa de la pariaţi sau aceea ee o agonisescu prin 
naunc'a loru. 
Codulu italiana si legea federala elveţiană din 24 De-
cemvre 1874 nnmai supunu pe copiii majori la aceste for­
malităţi, astfeliu eâ ti se potu casatori valabilu fara se 
mai aduea proba de consimtiementulu sau decesulu as-
cendentiloru 2 ) . 
Cu modula acest'a soţii ar fi dispensaţi si de for­
malitatea presentarei actului loru de nascere, cand ar avea 
o etate mai mare de 25 ani, căci atunci ar putea se a-
teste despre etatea loru cei 4 martori ce-i asista la căsă­
torie. Intradeveru, nu ve puteţi inchipui câta greutate in-
tempina cei ce se casatorescu in acesta privintia. Unii nu 
sciu uude sunt născuţi, alţii de si sciu insa-i costa pre 
multu câ se-si procure unu extractu dupe actulu loru de 
nascere. Daca recurgu la prob'a cu martori, trebue se ga-
sesca 5 persdrne cari se jure câ intr'adeveru cunoscu pe 
viitorulu sotiu, câ sciu ca este nascutu in cutare anu, din 
cutare părinţi, si apoi de ce 5 martori si numai putinu ? 
La francezi aceste acte se faeu cu mare înlesnire, 
căci acolo exista institutiunea notariatului, si notarii in-
deplinescu aceste formalităţi pentru o mica plata fixata mai 
dinainte, pe cand la noi publiculu este lasatu pe mana u-
noru jălbari speculanţi si neonesti. 
Cev'a mai multu, la francezi exista legea din 1. De-
cemvre 1850 care obliga pe primaru ca pentru cei seraci 
se adune eln singuru, din oficiu si fara nici o taxa, actele 
de cari acesti'a ar avea necesitate pentru contractarea că­
sătoriei. Chiar procurorii sunt obligaţi a dâ concursulu loru 
pentru confecţionarea si strângerea acteloru necesarii la 
casatori'a celora lipsiţi de midldce (art. 1 si 2). 
La noi inse i u s'a facutu nici o înlesnire pentru ca­
satori'a acelor'a ce nu potu se-si procure actele necesarii, 
si de aceea ei sunet siliţi se traiesca in concubinatu. 
in ce privesce taxele ce se intrehuintieza, eu credu 
câ ar trebui deffiintiate cu desăvârşire actele starei civile 
trebuindu se fie eminamente gratuite. 
§. 2. Greutatea formalitatiloru cerute de codulu civilu 
pentru despartienie. 
Am vediutu câ unu mare numeru din acei'a cari 
traiescu in concubinatu nu se potu casatori legitimu din 
causa câ, de si despărţiţi de faptu de primulu sotiu, nu 
au indeplinitu formalităţile cerute de lege spre a se pro­
nunţia legalu despartieni'a. Toti acesti'a si-ar fi regulatu 
starea civila ititr'unu modu legalu, daca formalităţile des-
partieiiiei n'ar fi fost asia dificile. 
In adeveru materia despartienei din codulu civilu 
este tradusa de legiutorulu nostru din codulu napoleon cu 
ore-cari mici modificatiuni (legea din 21—31 Martie 1803). 
Francesii, pkcându de la priucipiulu indisolubilitâ-
tiei căsătoriei prescrisu de religiunea catolica, au cautatu, 
se intielege, ca admitiendu institutiunea divortiului, se-i 
aducă tdte dificultăţile posibile. La noi insa, unde divor-
tiulu a existate din timpii memoriali in moravurile ndstre 
si unde religiunea-lu permite nu era necesitate se-se in­
troducă atâtea formalităţi dificile, atâtea prelungiri de ter­
mene, cari in locu de bine au adusu unu reu societâtiei. 
S'a constataţii ca nu severitatea legiloru, ci prog*-e-
sulu educatiunei si imbunatatirea moravuriîoru aduce îm­
puţinarea divortiloru. 
La romani, cât timpu moravurile erau mai curate, iu 
timp de mai bine de cinci secole, nu s'a ivitu in Rom'a 
de cât forte puţine caşuri de divortiu, si unii autori sus­
ţinu chiar ca n'a fostu de cât unu singuru casa, acei'a 
alu lui Sp. Carviliusu Ruga, de si barbatulu dupe legea 
2 ) G. L. POITTEVIN. Dictionnaire formulaire de parquets, 
m , edit , 1886, pag. 108. 
celoru 12 table putea sa-si repudieze soti'a printr'o sin­
gura serisore s'au printr'unu tramis din parte-i 3 ) . 
Mai tardiu inse, spre finele republicei si mai alesu in 
timpulu imperiului, cand disolutiunea moravuriîoru facu 
eruptiune in familii, Romanii incepura se divortieze fdrte 
desu, cu tdta restrictiunea adusa prin legea Iuli'a si Pa-
pi'a Poppaea, preeum si prin alte constitutiuni imperiale. 
(Va urmâ.) 
JD i v e r s e. 
* Doctoru in teologia. Din o corespondentia, ce 
ni-se tramite din Cernăuţi aflam, ca dlu Ioanu Trailescu, 
profesoru suplentu la institutulu pedagogieu-teologicu din 
Arad a fost promovatu septeman'a treeuta la gradulu de 
doctoru in sant'a teologia la universitatea din Cernăuţi. 
Ne face mare bucuria acesta scire, cu atât mai ver-
tosu, cu cât noulu doctoru in teologia este celu dantaiu 
dintre stipendiaţii diecesei ndstre, carele a obtienutu acestu 
titlu aeademicu, si prin densulu, sperâmu, ca institutulu 
nostru casciga o noua putere intru realisarea chiamării sale 
de a cresce preoţi si invetiatori buni neamului romanescu. 
Felicităm deci pre dlu Ioanu Trailescu, si-i dorim, 
câ Ddieu se-lu tiena intru mulţi fericiţi ani, si se ţdta 
lucra cu celu mai bunu succesu in carier'a, pentru carea 
s'a pregaiitu ! 
* Daru maiestatieu. Maiestatea Sa, pre gratio-
sulu nostru Imperatu si Rege, Franciscu losif Antaiulu, 
s'a induratu pre gratiosu a dona pre seam'a edificandei 
biserici romane greco-orientale din Curtacheru sum'a de 
100 fi. v. a. 
* Simen. Dlu Georgiu Morariu, clericu absoluţii 
alu diecesei ndstre a incredintiatu pre domnisidr'a Emilia 
Munteanu, fiic'a fericitului Zenoviu Munteanu, fost paro-
chu in M. Tagadau, protopresviteratnlu Beîiului. Le do-
rimu vieria fericita! 
f Necrologu. Veduv'a M a r i ' a B o t t o , născuta 
Belesiu câ socia, cu fiulu ei Ioanu Comea, Teodora Botto, 
preotu in Mezo-Peterd si soci'a s'a Catarina; — Meletiu 
Botto, invetiatoriu in Sieitinu si soci'a s'a Sofi'a, — Ioanu 
Botto, măiestru in Oradea-mare si soci'a s'a câ fraţi si 
cumnate ; — Ioanu Belesiu, preotu in Odvosiu si soci'a s'a 
Teresi'a, câ socri, losifu, Corneîiu, Irin'a, Lucreti'a, Şte­
fana, Elisabet'a si Atanasiu Botto, câ nepoţi, — Vasiliu 
Belesiu, preotu in Chitighazu, Corneli'a, Liviusu, An'a si 
Romulusu Belesiu câ cumnaţi, — precum si numeroşii con-
sengeni si amici cu anima frânta de durere anuntia înce­
tarea din vieţi a a neuitatului ei sociu, respective părinte, 
frate, ginere, unchiu, cumnatu si amicu IOSIFU BOTTO 
advocata, deputatu sinodalu si asessoru consistorialu, carele 
dupa unu morbu scurta a incetatu din vietia in etate de 
39 ani, si l1/2 anu alu fericitei sale casatorii si 16 ani 
alu functiunei sale publice. Osemintele adormitului in Dom-
nulu se vor asiediâ spre odichn'a eterna, in cemeteriulu 
gr. or. rom. din Nadlacu, mâne in 1/13. Octomvre, la 3l/2 
dre dupa amedi. Fie-i tierîn'a usidra si memori'a binecu-
ventata! Nadlacu, (Nagylak) 30. Septemvre (12. Octom­
vre) 1886. 
* Societatea de lectura dela institutulu nostru 
pedagogico-teologicu s'a constituiţii pentru anulu scolas-
ticu 1886/7 astfeliu: presidentu s'a alesu Rv. d. Vasilie 
Mangra, prof., vicepresidentu T. Vatianu, cl. c. III., se-
8) CAHRLES MAINZ, Curs de troit romain, T. III, § 320 
VALE RE MAXIME, II, 9, 2, «itesa inca divortiulu- lui L, Antonius , 
care a ava tu locu cutre midloculu secolului V. 
cretariu V. Magdu, cl. c. II., notarin primu N. Popoviciu, 
cl. c. II., vicenotaiiu D. Sebesiami, prep. e. III., cassariu 
D. Muscanu cl. c. III., bibliotecarul primu G. Chirila, 
cL c. I., vice-bibliotecariu A. Draganu, preparandu cursu 
III., controloru I. Lugosianu prep. c. II. — In comisiunea 
literara s'au alesu: I. Oaeinca, cl. c. III., Gr. Dadulescu, 
cl. c. III., Al. Mihutia, cl. c. II., Rom. Popoviciu cl. c. 
II., N. Loboz, cl. c. L, I. Iorgovieiu, cl. c. I., V. Suciu, 
prep. c. III. — In comisiunea revisdra: Q. Micleu, cl. c. 
II., M. Pacatianu, cl. c. L, si M. Popescu, prep. c. III. 
* Carier'a unui baiatu de porcariu. — Sep-
temanile trecute s'au facutu langa GHins manevrele de 
tdmna ale cavaleriei staţionate acolo. Regimentulu de hu­
sari „Radetzki" eră necontenitu ocupatu cu servitiulu de 
avantpost si de tirailori. D'abiâ se dedea repausu husari-
loru cand audiea d'odata sunandu-se alarm'a si erasi tre-
buiea se pornesca in fug'a mare. Asia continua multu 
timpu pana ce in dilele de pe urma se intemplâ ca obo­
siţii husari primeau intr'o repede succesiune semnalele cele 
mai contradicat6re. Aflându-se spre esemplu, in gdn'a ina­
micului inconjurandu o pădure, se dete semnalulu: „Des-
calicati." Călăreţii descalicau asteptandu urmarea. In ace­
laşi timpu comandantulu escadronului aştepta trup'a lui, 
care nu venea; in fine alerga furiosu si vediendu-si dme-
nii descalicati, intrebâ cine dete semnalulu, der nimeni nu 
erâ in stare a-i.dâ o esplicatiune. Altădată, cand husarii 
inaintau in coldne strânse, se dete semnalulu d'a*se risipi 
in tirailori. Si asia in tdte dilele. In fine unu caprariu i s -
butise se puna mân'a pe neautorisatulu trimbitiasiu toc­
mai asupr'a faptului. Erâ porcarulu satului, care, ca se-i 
treca de urîtu, eseeutase pe vechea s'a trompeta cu cea 
mai corecta esactitate tdte semnalele militare ce le audise 
in timpulu manevreloru. Husarii tare superati d'acestu mu-
sicantu voluntara, care le pricinuise atâtea osteneli, îlu 
trântiră la pamentu cu intentiunea de a-i dâ o lectiune 
de musica in care profesorii voru bate tactulu pe spinarea 
elevului, cand din nenorocirea lui veni capitanulu loru ar-
chiducele Eugeniu. Oprindu proiectat'a esecutiune si a-
flându caus'a ordona junelui porcariu a suna câtev'a sem­
nale. Porcariulu musicantu esecutâ ordinulu spre deplin'a 
satisfactiune a archiducelui si dupa acest'a unu marsiu pe 
care celu mai buna trâmbitiasiu nu l'ar fi pututu esecutâ 
mai bine. Archiducele Eugeniu, intielegâadu câ descoperise 
unu geniu musiealu, luâ sub protectiunea lui pe porca­
riulu Imre, care astadi invatia cu cheltuial'a lui intr'unu 
institutu de musica. 
C o n c u r i e . 
Pentru deplinirea postului de capelanu provisoriu din 
Cristioru, devenitu vacantu prin mdrtea preotului Iustinu 
Bogdanu, prin acest'a se escrie concursu conform con­
clusului consistoriala din 14/26. Iuliu a. c. Nr. 620 B. 
cu terminu pana la 9/21. Nevemvre a. c. 
Dotatiunea este: jumetate din intrega beneficiulu pa­
rochialu computatu la 402 fl., care consta din biru si 
stole. — 
Competenţii vor ave a-si trimite recursurile sale 
pana la 8/20. Nov. a. c. la subscrisulu in Beiusiu, si a 
se presentâ pana la acelu terminu in vre-o dumineca seu 
serbatdre la biseric'a din Cristioru spre a-se face cunos­
cuţi poporului. 
Beiusiu, 1/13. Octomvre 1886. 
In contielegere cu comitet, par. concerninte. 
Vasiliu Pap, m. p . 
protop. Vascaulni. 
—•— 
Se escrie concursu pentru vacant'a paroehia din Ţoga-
dau, ppresviteratulu Beliului cu terminu de alegere in 8/20. 
Noemvre, 1886. 
Dotatiunea parochiala este nrmatdria 1) birulu preo-
tiescu dela 120 case cate 1 / 2 mesura de bucate, 2) Veni-
tulu stolariu dela 120 de case 3) pamentulu parochialtt 
de 25 cubule 4) Pascalau de 12 holde catastrale, 5) 25 
do dile de plugu, 6) 75 de dile lucru ca man'a, pentru 
loeuinti'a preotului alegeadu se va ingri comun'a bise-
ricésca. 
Doritorii de a ocupa parochi'a acést'a de a III clasa 
au se-si substérna suplic'a adjustata cu documentele pres­
crise si adresata catra Comitetulu parochialu la protopres-
viterulu tractaalu Petru Suciu in Okros, pana la termi-
nulu de alegere. 
Tagadau, 15. Augustu, 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu ppresviterulu traetualu: 
Petru Suciu, m. p . 
ppresviteru gr. or. alu Bel iului . 
Se escrie concursu pentru deplinirea postului inve-
tiatorescu dela seól'a confesionala gr. or. din comun'a 
Tautiu, inspeetoratulu Silindiei cot. Aradului cu terminu 
de alegere pe 2/14. Noemvre 1886. 
Emoluminte 1) In bani gat'a 220 fl. 2) pentru con-
ferintia 12 fl. 3) 12 orgii de lemne 4) euartiru liberu si 
gradina de legume. 
Competenţii voru produce atestata : 1) Ca sunt ro­
mani de rei. gr. or. 2) Atestata de conduita 3) Testimo­
niu de limb'a magiara. Competenţii suntu avisati a-se pre­
sentâ in vre-o dumineca séu serbatóre in sant'a biserica 
din Tautiu pentru de a-si aretâ desteritatea in cantu si 
tipicu. 
Recursele astfeliu instruate, au a-se substerne Multa 
On. Domnu Axentiu Chiril'a inspectoru in Silindi'a u. p. 
Tautiu. 
Tautiu la 1. Octomvre 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : ACSENTIU CHIRILA, m. p. inspeet. 
—•— 
Se escrie concursu pentru deplinirea statiunei inve-
tiatoresci dela seól'a a dou'a paralela din San-MihaiulU; 
romauu, cercalu inspectoralu a Timisiorii cu terminu pe 
26 Octomvre a. c. st. v cand va fi si alegerea. 
Emoluminte sunt : 
1) In bani 150 fl. v. a. 2) pentru conferintie 10 fl. 
3) pausiaiu de scrisu 6 fl. 4) 40 meti de grâu 5) 3 2 me­
tri cubici de lemne din care este a-se incaldi si sal'a de 
invetiamentu. 
Doritorii de a ocupa acest'a staţiune au se-si trimită 
recursele adjustate conformu prescriseloru statut, org. si 
art. de lege XVIII § 6 din 1879 adresate comitetului pa­
rochialu părintelui Atanasiu Mercea in Parâez, Temes-me-
gye, pana in presér'a alegerii, si sè-se presinte in vre-o 
Dumineca ori serbatóre in biseric'a de acolo spre a-si a-
retâ desteritarea in tipicu si cântările biserieesci. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: ATANASIU MERCEA, m. p. 
preotu si inspectoru scolara. 
—n— 
Pre bas*a dispusetiunei venerabilului Consistoriu die-
cesan de dtto 30 Julia 1886 Nr. 4255. se escrie concursă 
pentru îndeplinirea parochiei vacante de clas'a a trei'a din 
comuna Labasiatiu, in protopresbiteratulu Lipovei-cottul 
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Timisiului, cu terminu pana la 26. Octomvre, cal. Ţechin 
an. curenta canda se ya tiene si alegerea. 
Emolumentele suntu: 
a) Sesiunea parochiala de 29. jugere. 
b) Birulu preotiescu dela 114 case, câte una mesura 
de bucate — jumătate grau jumătate cucuruzu. 
c) Unu platui parochial intravilanu de 1. jugeru. 
d) Stola îndatinata. 
Recurenţii suntu avisati a subscerne recursele loru 
instruite conform regulamentului pentru parochii, si pana 
la terminulu sus numitu; avendu pana atonei a se pre­
sentâ in st'a biserica din Labasintiu in vre-o Dumineca 
seu serbatdre spre a 'si arata desteritatea in cele rituale 
si in oratori'a bisericesca. 
Labasintiu 14 Sept. 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : VOICU HAMSEA, prot. Lipovei. 
—•— 
Pentru staţiunea invetiatoresca din Inandu, proto-
presv. Tincei, devenita vacanta prin abdicerea fostului inve-
tiatorin Aron Popoviciu, se escrie concursu eu terminu de 
alegere pe 14/26 Octobre a. o. 
Emolumintele sunt: In bani gata 100 fi., 10 cubule 
de bucate jumetate grau jumetate cucuruzu, 5. orgii de 
lemne din cari se va incaldi si scoTa, 11. jugere de 
pamentu aratoriu si fenatiu, si stolele eantorali usuate. 
Competenţii sunt aviseti, petitiunile loru adjustate 
conform recierintieloru stat. org. si prescriseloru articlului \ 
de lege XYI1I din anulu 1879, adresate comitetului pa­
rochialu din Inandu, a le tramite subscrisului in K.-Jen8 
p. u. Mtzo-Telegd (coti Bihar) pana la 12/24 Oct. a. c. 
Ineu, (Koros-Jen6) 11/23 Sept. 1886. 
Iosif Vess'a m. p., 
pot. Tincei , inspect . scol. 
—•— 
Pentru îndeplinirea postului invetiatorescu dela scdl'a 
eonf. rom. gr. or. clas'a n., din comun'a bisericesca Ca­
polnasiu, protopresviteratulu Lipovei, Comitatulu Carasiu-
Severinu conform sensului mai inaltei harţii archieresti dto 
11/23. 1. c. Nr. 3194, cu acest'a se escrie concursu cu 
terminu pana la 26. Octcmvre a. c s t V. in care di se 
va tienea si alegerea. 
Emolumintele împreunate cu acestu postu sunt ur-
matdrele: 
a) Salariu in bani 357 fi. 50 cr. cr. v. a. 
b) Spese pentru conferintiele invetiatoresci 10 fl. v. a. 
c) Spese pentru scripturistica 10 fl. v. a. 
d) Lemne 10 orgii din care are a-se incaldi si sal'a 
de invetiamentu. 
e) Cortelu liberu cu gradina de legumi sub Nr. 208. 
Doritorii cari voescu a ocupa acestu postu voru ave 
recursele loru ale instruâ cu tdte documintele prescrise in 
statutulu org. si anume cu testimoniu de pedagogie, de cua-
lificatiune si din limb'a magiara, apoi atestatu de mora­
litate si astfeliu adresandu-le comitetului parochialu, se-le 
substerna inspectorului de scole Demetriu Marcu in Bir-
chisiu, pana la 19. Octomvre st. v. a. c. câci cele intrate 
mai tardiu nu se voru luâ in consideratiune. 
Dela recurenţi se pretinde pana la diu'a alegerii a 
se presentâ in careva di d« Dumineca ori serbatdre in St'a 
biserica, spre a-si aretâ desteritatea in cântarea bisericesca 
si tipicu. 
Aleaulu invetiatoriu conform §-lui 74 din regula-
mentu va avea ca se cededie intregu cortelulu invetiato­
rescu si jumetate din salariu pe 6 luni veduvei remase 
după reposatulu invetiatoriu. 
Capolnasiu, din siedinti'a Comitetului parochialu tie-
nuta la 16. Septemvre 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: DEMETPIU MARCU, m. p. insp. sci. 
—•— 
Conform decisului Consistoriala dto 17. Ianuariu a. c. 
Nr. 4496 ex 1885, imbinandu-se postulu preotiescu cu 
celu invetiatorescu dela clas'a I-ma din comun'a biseri­
cesca Capolnasiu, protopopiatulu Lipovei (comitatulu Ca­
rasul-Se verinu) cu acésta se escrié concursu pe acestu 
postu cu terminu pana la 26. Octomvre a. c st. v. in care 
di se va tienea si alegerea. 
Emolumintele împreunate cu acesta postu suntu : 
a) platiu parochialu intravilanu ; 
b) un'a sesiune de pamentu aratoriu si fenatiu ; 
c) biru parochialu dela circa 150 case, câte un'a 
mesura cucuruzu in bómbe dela fie-care casa; 
d) stolele usuate conform normei stolare ; 
e) salariu invetiatorescu in bani 357 fl. 50 cr. v. a. 
f) spese pentru conferintiele invetiatoresci 10 fl. v. a. 
g) spese pentru scripturistica 10 fl. v. a. 
h) lemne 10 orgii, din cari, are a-se incaldi si sala 
de invetiamentu ; 
j cortelu liberu cu gradina de legumi sub Nr. 109. 
Doritorii cari voescu a ocupa acestu postu voru a-
vea recursele loru a le instrua cu tòte documintele pres-
crise in stat. org. si regulamentulu pentru îndeplinirea paro-
chieloru, sa le substerna Reverendissimului Dnu proto-
popu tractualu Voicu Hamsea in Lipov'a, pana in 19. Oc-
tomvre st. v. a. c. caci cele intrate mai tardiu nu se vor 
luâ in consideratiune. 
Dela recurenţi se recere cualificatiune pentru parochii 
de classa prima, caci numai la casulu dèca nu se voru 
presentâ astfeliu de recarenti, se va admite in candidatiune 
recurenţi cu cualificatiuni pentru parochii de clasa Il-a; a-
poi se pretinde dela densii spre a-se presentâ pana la diu'a 
alegerii in ore carea di de dumineca ori serbatóre la st'a bi­
serica, pentru a-si aretâ desteritatea loru in oratorie, can­
tare bisericesca si tipicu. 
Capolnasiu din siedintia comitetului parochialu tie-
nuta la 16. Septemvre 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : DEMETRIU MABCU, m. p. esmisu 
consist, si inspect. de scóle. 
' —•— 
Licitatmne mimienda. 
Pentru repararea bisericei gr. or. din comun'a Od-
VOSÌU, protopresviteratulu Radna-Totvaradiei, conform con-
clusului Venerabilului Consisţoriu diecesanu aradanu Nr. 
12/24. Augustu a. c. Nr. 2590, — se escrie concursu 
de Mcitatiune minuenda pe Dumineca din 5/17. Octomvre 
a. 0. la 10 óre ante meridiane, tienanda in scóTadin Od-
vosiu. — 
Pretiulu de esclamare e : 619 fl. 20 cr. 
Concurenţii vor ave a depune vadiulu de 10°/ 0. Pro-
iectulu de spese si conditiunile de reparare se potu vedea 
la subscrisulu. 
Odvosiu, 21. Septemvre (3. Octomvre) 1886. 
Ioan Belesiu, m. p. 
parochu presiedintele comitetului parochial. 
• 
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